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PRESENTATIE 
de economische instelling Honingzemerij het Zuiden 
BV. De bijenvolken van de aangesloten leden kunen 
collectief verzekerd worden middels een bijen- en 
imkersverzekering en een WA-verzekering d ie de Bond 
hiervoor afgesloten heeft. Hoofdbestuursleden zijn 
afgevaardigd in regionale of landel ijke besturen van 
organisaties of instanties alwaar de belangen van de 
imkerij behartigd worden en dus van de individuele 
leden. 
Wenst u nader ge·lnformeerd te worden, dan kunt u 
contact opnemen met Bond van Bijenhouders, NCB, 
Spoorlaan 350, 5038 CC Tilburg. Tel. 013-378580. 
De Vereniging tot 
Bevordering der 
Bijenteelt in Nederland 
De VBBN die in 1997 100 jaar bestaat is de oudste 
imkersorganisatie in Nederland. Hierbij waren aanvan-
kelijk imkers van aile gezindten aangesloten. 
Naderhand kwam een scheiding tot stand waarbij de 
organisaties een eigen blad uitgaven. Nu hebben we 
weer een gezamenlijk blad. Van onder af is de druk 
merkbaar om tot nag verdere samnwerking te komen . 
De VBBN is met bijna 7.000 leden de grootste organi-
satie met een staf van zes personen op het secretariaat 
en de sector produktie en handel. Zij voeren veel dien-
sten uit voor de verenig ingsleden en het publiek. 
Daarbij wordt de dienst in de eerste plaats gericht op 
voorlichting en onderwijs, waardoor de leden op de 
hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied 
van de bijenteelt en gezorgd wordt voor de toeloop 
van nieuwe leden. Een vakblad is daarvoor onmisbaar. 
Verbetering van de bijenweide staat hoog in het vaan-
del. De leden hebben daardoor een levendige belang-
stelling voor de natuur. Aan de aanpak van ziekten, 
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plagen en spuitschade wordt veel aandacht besteed. 
Er wordt naar gestreefd dat de kwaliteit en de presen-
tatie van honing aan de hoogste eisen voldoen en dat 
de prijzen navenant zijn. Door bewuste teelt wordt de 
zachtaardigheid van de bijen verbeterd en de aanpas-
sing aan nieuwe omstandigheden bevorderd, oak ten 
nutte van de land- en tuinbouw. Door het beschikken 
over beroepskrachten en het nemen van initiatieven in 
eigen kring, worden taken ten behoeve van de gehele 
imkerij merendeels door de VBBN uitgevoerd. Relaties 
met de overheid worden dikwijls door de VBBN aange-
knoopt en gestalte gegeven in de landel ijke organen. 
Het is daarom haast vanzelfsprekend dat de VBBN een 
positie inneemt waarbij de dienstbaarheid en de ver-
antwoordelijkheid zich verder uitstrekt dan die voor de 
eigen leden. 
Organisatie en activiteiten 
De leden zijn verdeeld over ca. 175 subverenigingen, 
verspreid over het gehele land. Deze subverenigingen 
zijn ondergebracht in 15 groepen . Uit elk van deze 
groepen wordt een vertegenwoordiger afgevaardigd in 
het Hoofdbestuur. Het bestuur van de VBBN bestaat 
verder nag uit een Dagelijks Bestuur van vijf personen 
en een Algemeen Voorzitter. Het hoogste orgaan is de 
Algemene Ledenvergadering, die eens per jaar wordt 
gehouden en waarin vertegenwoordigers uit het gehe-
le land stemrecht hebben . 
Het hoofdkantoor bevindt zich in het Bijenhuis te 
Wageningen. Naast het secretariaat en de Afdeling 
Handel, bevinden zich in het Bijenhuis een timmer-
werkplaats waar o.a. bijenkasten gemaakt worden, een 
werkplaats voor de productie van kunstraat en een per-
manente bijenexpositie. Naast het Bijenhuis bevindt 
zich een drachtplantentuin . 
Wat doet de VBBN? 
Het doel van de VBBN is het bevorderen van de bijen-
teelt. Dit gebeurt door middel van: 
1. Het verspreiden van informatie en kennis 
Door het uitgeven van een aantal folders, het publice-
ren van informatie in het maandblad Bijen, dat aan aile 
leden wordt toegezonden en het deelnemen door 
bestuursleden aan landel ijke en internationale overleg-
organen. De subveren igingen organiseren lezingen en 
cursussen voor hun leden, brengen bezoeken aan col-
lega-irnkers in binnen- en buitenland en werken samen 
bij o.a. de ziektebestrijding. 
2. Het verschaffen van voorlichting 
Door het uitgeven van een lesbrief voor het basison-
derwijs, het organiseren van cursussen voor beginnen-
de en gevorderde imkers en specialisatiecursussen: 
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o.a. honingverwerking, drachtplanten, ziektebestrij-
ding. Voor deze twee doe len zijn diverse commissies 
aan het werk: de commissie Onderwijs (coordineert 
cursussen en voorlichting), de commissie Honing (pro-
motie van honing en bijenprodukten), de Dracht-
planten- en de Ziektebestrijdingscommissie. 
Voorlichting op plaatselijk niveau wordt verzorgd door 
de subverenigingen. 
3. Verbetering van de resultaten van het bijenhouden 
Hieronder valt bijvoorbeeld het verbeteren van de bij-
enweide, maar ook de specialisatiecursussen. Tevens 
het door de subverenigingen georganiseerde reizen 
naar drachtgebieden en de voorlichting (hygiene, 
honingverwerking). 
4. Behartig ing van de imkersbelangen van de leden 
in de landelijke maar ook internationale overlegorga-
nen. Verder doordat aile leden verzekerd zijn. Dever-
zekering keert een kleine vergoeding uit bij schade 
door storm, diefstal en brand aan bijenkasten, maar 
belangrijker is de wettelijke aansprakelijkheid: als bijen 
letsel toebrengen of schade veroorzaken, is de imker 
daarvoor aansprakelijk en kan hij een beroep doen op 
deze verzekering. Ook bemiddelt de VBBN in geschil-
len met gemeenten of omwonenden bij (soms ver-
meende) overlast van bijen. 
Bijenbibliotheek 
De boeken van de Bijenbibliotheek, die opgenomen is 
in de Filiaalbibliotheek van het Binnenhavencomplex, 
van de Landbouwuniversiteit kunnen door leden en 
niet- leden geleend worden. 
De info-gids van de VBBN is op aanvraag verkrijgbaar. 
VBBN, Grintweg 273, 6704 AP Wageningen. Telefoon 
secretariaat 08370-22422, telefax 08370-24180. 
Wie is wie in de redactie? (3) 
F. Peter Bohlmeijer. Houcli sinds 1970 bijen en geeft daarbij de voorkeur aan de 
"gewone'' Nederlmdse bij. Zijn speciale belangstelling gaat ui1naar a lies waite maken 
heeft met honing, was en de geschiedenis Pan het bijenhouden. Hi) is aangesloten bij de 
Bond van Bijenhouders N 8 en hee,ft daar lll'aalfjaar in het Bondsbestuur ge;:,eten. De 
onderwerpen die hij daar behanigde, 1raren: studiedag. ;:,iekteprevemie en -beslrijding en 
he1 Maandblad Bijenteelr. Werkre mee aan de to/s/andkoming VOl/ een aa111al themanum-
mers en heeft in 1989 rijde/ijk her redacteurschap waargenomen. 
Marleen Boerjan. Is geboren in Wesi-Zeeuii'S-VIaanderen enH'OOill sinds 1971 in 
Wageningen. Daar is ;:, ij dagelijks betrokken bij het onder;:,oek en onden,•(is aan de 
Landbouwunil'er ireit Wageningen. A Is vijfrienjarige werd ~e door hoar l'ader in het 
imkersambacht ingewijd. In Wageningen ;:,oc/u en vond ze a/ snel een plekje voor haar bij-
enkast. Nu heeft ~e vijf volken die. ajlwnkelijk !'an het seizoen, meer of minder honing ople-
veren. Beha/,•e voor het funclioneren ''an het bijem·olk. heeft ze ook belangslelling voor 
bijenziekren. lmkersverenigingen in en random Wageningen ken11.en /war van /ezingen over 
n.osema en de Varroam(it. Sil1ds 1987 is ;:,ij lid van de redactie van het Groenlje. In de 
redactie ''an 8/JEN ;:,a/ ;:,ij ::.i h, beha/ve mel he1le::.en en corrigeren van ingekomen kopij. 
ook bezighoudenmel he1 inrichten 1·an eenfolo-archief 
Jose Vleeming-van de Sande. Woont in Duiven en werkl part-lime a/s ambte!Uk secre-
taris van de ondernemingsraad bi) een in Arnhem gevesrigd researchbedriif. In haar l'rije 
1i)d is ze druk mer de ver~org ing van /war veestapel die bestaaluir een hond, kippen en 
drie Fjordenpaarden en he1 wei en wee I'On de Juin. Daamaas1 s111deert ;:,e MO-
Neder/and. inds het begin van de ::.evenligerjaren houdt ::.e ::.ich. met uir::.ondering van 
een k/eine periode, met biJen he::.ig. Practiserend imker is ~e op dilmomelllniet; de Fer::or-
ging van hun tien bijenvolken lig1 dan ook geheel in de ervaren hande11. van haar echtge-
nool. Ze is aanges/01en bij de imkersbond van de ABTB. en heeft een aantal jaren het 
secretariaat van de afdeling Groessen belwnigd. 
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